




































































「 計 画 強 制 取 得 法 」（ Planning and


















































































































































































































































































































































































































































































































































（ common land） と ブ ロ ロ デ イ ル
（Borrowdale）の合計３地域であり，「湖水
地方国立公園」（Lake District National Park）
と「ヨークシャー・デイルズ国立公園」
























































































































































































































「自然環境及び農村地域法」（Na t u r a l
Environment and Rural Communities Act
2006）の制定によりイングリシュ・ネイチ
ャーや地方開発局と統合したので，現在，




































































































































































































































































































































United Kingdom of Great Britain and
















（７）Town and Country Planning Act 1990,
s.70（1）.
（８）Hall and Co Ltd v Shoreham on Sea
Urban District Council（1964）１WLR 240.
（９）Newbury DC v Secretary of State for the
Environment（1981）AC 578.




2000，書面方式のThe Town and Country
（ Appeals）（ Written Representations
Procedure）（England）Regulations 2000, 聴
聞方式のThe Town and Country Planning
（Hearing Procedure）（England）（Rules）
2000等がある。
（11）Campaign to Project Rural England, the
Facts About Planning Appeals, 2004, pp.3-5.
（12）The Planning Inspectorate, A Guide to
Called in Planning Applications（web page）.
（13）http://www.planninghelp.org.uk/resources/
success-stories-around-the-country
（14）David M H Rose, Report to the Secretaries
of State for Trade and Industry; and for
Environment, Food and Rural Affairs, Whinash
Wind Farm, the Planning Inspectorate, 2006.






















（17）Inquiry Document Ⅹ/１, Notes of the
Pre-Inquiry Meeting, 29 November 2004







Search for Land Worthy of Designation in
the North west of England－Final Report）。
計画申請の拒否後は，具体的な公園拡張の線
引き作業が進んでいる。
（19）Jane Cecil, Summary of Proof of Evidence,
The Countryside Agency, 2005.
（20）Whinash wind farm: inspector’s report,
p.83.
（21）Whinash wind Farm: Inspector’s Report,
pp.95-96.
（22）Department of Trade and Industry,
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